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la hora de motivar a las personas, siempre existen numerosos interrogantes dirigidos, todo 
ellos, en torno a una misma pregunta ¿Cómo puedo hacer que se motiven? Muchos 
profesionales dentro del ámbito empresarial ven complicado establecer unos factores 
motivadores, que queden impregnados en el conjunto grupal de los trabajadores. 
La idea anterior aplicada al mundo empresarial y laboral, debido a su semejanza, es fácil  poderla  
extrapolarla, a lo que viene ocurriendo dentro de las aulas de enseñanza. Debido a que los 
trabajadores y los alumnos como personas que son, se estructuran en torno a un grupo, que 
interactúa entre sí y comparten ciertos intereses y emociones, que forman la cultura común del 
propio grupo.  
Por ello, también en la enseñanza,  se hace difícil atender cada uno de los aspectos que caracterizan 
a un grupo de alumnado y menos aún establecer motivaciones en aquellos grupos desorganizados. 
Al igual que la motivación laboral, la  motivación que debe estar presente dentro de las aulas, tiene 
encontrarse constituida por todos los factores capaces de provocar y mantener la conducta de los 
alumnos y las alumnas hacia un objetivo, que no es otro, que el mero aprendizaje. La motivación hace  
referencia a una clase completa de impulsos, deseos, necesidades y fuerza similares. Si un docente 
motiva está utilizando argumentos que espera satisfagan esos impulsos y deseos e induzcan a los 
estudiantes a actuar de la manera más adecuada y deseada. 
Cuando una necesidad no es satisfecha a corto plazo, en el aula, puede llevar a producirse 
reacciones como las siguientes: desorganización del comportamiento a través de conductas ilógicas y 
sin explicación aparente por parte del alumnado; la propia agresividad verbal y física tanto a 
compañeros de clase como al propio docente; reacciones negativas emocionales (nerviosismo, 
estrés); apatía y desinterés; etcétera. 
Para que no se produzca estas insatisfacciones, que lleven consigo a reacciones negativas, es 
relevante, previamente saber analizar lo factores que afectan a nuestra aula y a nuestro grupo de 
estudiantes. Una vez analizados  profundamente ambos apartados, se pueden adoptar diferentes 
técnicas motivadoras, que hoy en día, podemos encontrar de numerosos autores, aunque no todas 
son válidas para poder ser aplicadas efectivamente dentro de  nuestro  contexto educativo. 
De acuerdo diferentes investigaciones y conocimientos acumulados (Robbins, 1998), vamos a  
considerar  los principales factores que determinan la satisfacción laboral, que nos pueden ayudar en 
la motivación de nuestro alumnado. Son los siguientes: 
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1. El reto del trabajo: la naturaleza del trabajo tiene una importancia trascendente en la satisfacción. 
Hackman y Oldham identificaron las siguientes cinco dimensiones centrales:   
• Variedad de habilidades: el grado de variedad de diferentes actividades en el trabajo de los 
alumnos y alumnas. Este hecho provoca la participación activa e impidiendo que se desarrolle 
conductas de aburrimiento y apatía, producidas por el ejercicio de una tarea monótona. 
• Identidad: el grado en el cual, la clase requiere ejecutar una tarea o proceso desde el principio 
hasta el final con un resultado visible. 
• Significación: el grado en que la clase impacta sobre las vidas de los alumnos y alumnas. 
• Autonomía: grado en el que el aula presenta cierta libertad, independencia y discreción 
sustanciales en la programación del trabajo y utilización de herramientas. 
• Retroalimentación del puesto: grado en el cual el desempeño de una actividad produce para el 
alumno y la alumna una información clara y directa acerca de la efectividad de su actuación y su 
aprendizaje. 
Por lo tanto,  si los estudiantes tuvieran que elegir, tenderían a preferir actividades que les 
permitan usar sus habilidades y que ofrezcan variedad de tareas, libertad y retroalimentación, de tal 
forma que un reto moderado causa placer y satisfacción, provocando un elevación se la satisfacción 
en el aula. Se debe considerar, que el reto debe ser moderado, porque un reto desproporcionado crea 
frustración y sensaciones de fracaso en el alumnado, disminuyendo dicha satisfacción. 
2. Sistemas de recompensas justas: Dentro del mundo laboral se estructuran a través del sistema de 
salarios y políticas de ascensos que deben ser percibido como justos por parte de los empleados para 
sentirse satisfechos. En el caso, de los estudiantes estás recompensas se deben de estimular a través, 
de la felicitación de las diferentes actuaciones participativas, el buen desarrollo de las actividades e 
incluso premiarles con calificaciones positivas, que les permitan incrementar sus satisfacciones en un 
futuro.  
No obstante, este sistema de recompensas deber ser equitativo y razonable, para que, no derive a  
posibles conflictos e insatisfacciones por parte algunos estudiantes. 
3. Condiciones favorables de trabajo: a los  docentes y a los estudiantes les interesa que su ambiente 
educativo les permitan desarrolla su bienestar personal y les facilite el buen hacer. Un ambiente físico 
cómodo y un adecuado diseño del lugar permitirán un mejor desempeño y favorecerá la satisfacción 
tanto del profesorado como el alumnado.  
4. Grado de apoyo/satisfacción: los centros educativos también cubre necesidades de interacción 
social. El comportamiento del docente con el alumnado y el grado de buen compañerismo entre 
estudiantes es vital para llegar la satisfacción. 
Se ha llegado a la conclusión de que los empleados con líderes más tolerantes y considerados están 
más satisfechos que con líderes indiferentes, autoritarios u hostiles hacia los subordinados. En el 
mismo caso, ocurre dentro de las aulas educativas, un líder encarnado en la figura de un docente 
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compresivo,  que escucha opiniones, que presta una retroalimentación positiva y demuestra interés 
sobre alumnado permitirá conseguir una mayor satisfacción. 
5. Compatibilidad entre la personalidad y el trabajo: una alta conexión entre personalidad estudiante  
y la labor, que este ocupa proporciona satisfacción, porque las personas poseen talentos que en 
conjunción a sus intereses llevan a un mejor desempeño, al éxito y a la mayor satisfacción. 
Una vez, examinados algunos de los factores determinantes en la satisfacción de los estudiantes, 
podemos establecer, el paso siguiente, que es el establecimiento de diversas técnicas de motivación. 
Entre las más destacadas y operativas dentro de las aulas podemos encontrar: 
a) Técnica de correlación con la realidad: el profesorado establece una relación entre lo que está 
enseñando y la realidad más próxima con las experiencias de vida del alumnado o con hechos de la 
actualidad.  
b) Técnica del éxito inicial: El docente propone pequeñas actividades de fácil desarrollo;  la  buena 
preparación del alumnado para que las actividades sean desarrolladas  favorablemente y 
congratulando su buen hacer. 
c) Técnica de la participación activa y directa con los alumnos: La idea pasa por inducir al alumnado a 
participar con sus sugerencias o a través de la valoración  del trabajo realizado. 
La motivación laboral, puede ser aplicada dentro del ámbito educativo, ya que está ampliamente 
relacionada con las condiciones de trabajo o el desarrollo de actividades y con otros factores como el 
estilo de dirección del docente.  La motivación incide  positivamente en la satisfacción y está en el 
aprendizaje, con lo cual, motivar a los alumnos y alumnas es fundamental a la hora de desarrollo de 
sus capacidades y  la inculcación de valores educativos. ● 
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